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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 19 janvier 1950. 
Georges BIDAULT. 
Par le président du conseil des ministres : 
Le ministre des finances et des affaires économiques, 
Maurice PETSCHE. 
Le ministre de l'agriculture, 
Gabriel VALAY. 
Le secrétaire d'Etat aux finances, 
Edgar FAURE. 
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique 
et de la réforme administrative, 
Jean BIONDI. 
NOMINATIONS 
(/. O. du 26 janvier 1950) 
Par décret en date du 23 janvier 1950, M M . DALLIER (Paul-
Charles), Conservateur des Eaux et Forêts de ιΓβ classe, chef du 
service forestier d'Algérie, et GRIMALDI D 'ESDRA (Charles-Félix), 
Conservateur des Eaux et Forêts de i r e classe, chef du service fo-
restier du Maroc, sont nommés inspecteur généraux des Eaux et 
Forêts hors cad res / 
M M . DALLIER et GRIMALDI D 'ESDRA sont maintenus en qualité 
d'Inspecteur général ho.rs cadres, dans leurs affectations actuelles. 
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Place de Bordeaux 
Pins maritimes sur pied 
Les bois incendiés non encore vendus se placent avec grande dif-
ficulté. On signale des prix de 150 fr. le mètre cube pour les pins 
à poteaux et 350 fr. pour les pins à sciage. 
Les pins ve4rts ont un peu repris. Aux dernières adjudications 
communales, les pins à poteaux ont varié de 575 fr. à 800 fr. le 
mètre cube et les pins à sciage se sont vendus de 925 à i . ioo fr. 
le mètre cube. (Toutes taxes comprises). 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur-Principal 
DE C O I N C Y ) . - . - · . · ' 
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Région de l'Ouest 
Une adjudication de 25.000 m3 de pins incendiés, faite le 25 
novembre 1949 au Mans, a donné les cours suivants : 
Bois d'oeuvre τ·350 fr· 
Poteaux télégraphiques 1.400 fr. 
Bois de mine 780 fr. 
Chauffage 95 fr. 
Il s'agit de bois incendiés en juillet et les adjudicataires ont la 
charge de faire recéper d'importantes surfaces de gaulis sans va-
leur. 
Un lot de chablis vendu par la même occasion en forêt doma-
niale de Berce, a été acheté au prix moyen de 14.600 fr. Il ren-
fermait 30 % de tranchage de petite et moyenne dimensions. 
En décembre et janvier, ventes en forêts particulières encore 
assez difficiles. 
On signale cependant une légère reprise sur le peuplier dont le 
prix oscille entre 1.500 et 3.000 francs suivant qualité. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur Principal 
VINEY). 
Département du Bas-Rhin 
(Mercuriale des Bois abattus et façonnés sur le parterre des 
coupes). 
Prix moyens atteints en 1949, y compris les taxes forfaitaires 
mises à la charge de l'acheteur. 
Bois de mines longs: 
Epicéa et sapin 1.572 fr. le m3 
Pin sylvestre , . 1.642 · — 
Bois d'industrie enstèrés: 
Chêne quartier tonnellerie 2.752 fr. le st. 
gros rondin 1.251 — 
Sapin et épicéa, bois de papeterie . . 1.119 fr. le st. 
bois de mines . . . . 1.129 — 
menu bois d'industr. 1.239 — 
Pin, bois à défibrer 1.022 — 
bois de mines 1.141 — 
menus bois ΐ·234 — 
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Grumes 
Prix du mètre cube façonné sur coupe 
Classes d'après le diamètre au milieu (en centimètres) 
Classe I I I I I I 
Essences 20-25 26-29 30-39 
Chêne 1.724 2.474 3.914 
Hêtre ΐ·ΐ57 1424 2.005 
Frêne 3.160 3.355. 4.459 
Orme rouge . . . . 1.528 2.013 2.667 
Acacia 1.546 1.781 2.559 
Charme 1.763 2.538 3.937 
Erable 1-444 τ·797 2.572 
Bouleau 1.402 1.916 2.511 
Orme blanc 1.275 1-597 
Akne 2.685 Φ576 5.329 
Peuplier 1.174 1-495 1.606 
Saule 786 1.254 1.452 
Sapin et épicéa.. 1.741 1-973 2.348 
Pin sylvestre . . 2.707 2.387 2.861 
Pin Weymouth . 1.605 1.768 2.444 
Mélèze 1-732 1.849 2.522 
Le prix le plus élevé a été atteint à Westhoffen pour un chêne 




















































(Renseignements communiqués par M. le Conservateur Pol LOPPINET), 
